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.. .....m t.Jw ClC~ and Sit ' 'lipula'~ that 
.u cftantJn m .. ·.It.,. ral .. c~lh('.uoo~ 
rnadr poor to Ib pcuiwl,atr would .1l1l ~_ 
C"OI'lSHk-f'C"id blOdu" h.. (hr Intc-rm 
pt'f'"Iul 
1... ... 1l""'CTnlbt ! th ... l"llUtw;1I twd 
authonud CII~ M anA':''''- Wtl h ... m ~:h 
mKtI to d«~th SJl ~ D ('OO1nH'1"("OII 
Induslr",! Ujc"f . 'It-u!l !'"Au>" 1l6t IU ... . \1"1 
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ap.not thr U nrY<'MIIIY .. ooon at 
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thr .",.trt" raw m.l~ 
In 0 tlC'claralary JUCiIImmJ,. 1M 1"0 
,,'-"rtIN ,",'oh'«1 In • di.~ lAlr t.hr 
IfwlI..,- tv ("OUr{ for • blndl ... a",wer 
ling,.:" wud Ow l1nl~ly had " no 
I. 'al allt"t"NIU\'t' " hUI to aC"C't"p1 lhr 
hi!!''' ''' un&lcrm nate" 
11r11Ul1 loid Ihr Ct .. ncthnrn Ibol lhe)' 
~ oukl ~ "" Ik-d upon 10 br hUpn .. .-I 
.... , .. « 
Sun-Tim PS sa'r s it ha..fJ 
~ 
top SP('ret do(~umenls 
ClUCAGO ' AI' 1- Thor l'hlalj(o Sun-
Tuncs .. id Tu..'OdAy II he, I.., .......... , 
Stall' DfopIIrtmt'fl1 dorummb .... ·hll:·., 
d\ow Ihllt ha.gh-nanklnJi: Kr n l'M, h :u.t 
nunu:lralKWl olTu.' anl .. Md Inll matl· ad 
\ ' 51)('1' kno ..... ltodJ,: ,· I ~ th,' 1963 t'ClllJl tha I 
Inppl.-d South , ' w'tMUU""", ' " N"l'old.-nl 
~ Io:O 'hnh 1114'01 
till' plIpt'f In a {'1 "j~ na,:hl art,,' I, ' .rIp 
p'o.anna.: In It~ """""' tW"ld ,'<1,llun rUf \\ l..-t 
nt-'tkil'\ Il50 pn nhod .. P,3r1HII 1t' \. 1 ,J ,I n 
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h l-..,:, 'r H.LJrTUlln , a~JU!'(A n t ~ ... ' rr( .... f"' ,J 
'I.:.th' 1(0 Sfo.c'rrl.lln 01 St.tc' P"An Hu~ 
Th.· IOM'1\OClOOUm , IN- Sun, T un,..,. !tr>.,I l ct 
rt'<'Oml1'l<'<llkd uif. Unlted.$uo~ _ 
',(.lr.lI~ arid ....... 0 coup .pl .... 
Ih,..O\ 
Th .. pal)t'f" ... .ct t.hr ckJctuR'K"n~ ~' 
lun ..... od (I\' ('f" 10 the- Su&Tlme. b)' lhe-
(' ,111rn. ('omnllSJ:lon 01 InqUiry Into 
I ' S War Crtmrs In Vtrcnam 
Jam. ~- li"!I~ . ..dUor . .. HI part 
,-4 Ih,' malM'"tal u.i('l(l In lhc- Aut')· ai m.' 
I ru m (tw.- ... ml' PmlM,gon n:oport.. pIIrt... 
OI l ... hlC'h Ihf' Nt''''" "ork Tlmt'" 
'-' ;uJIIl\Jllon "011 and Bc.ton Globt-
M\r ;1Ubh.J.htod.. 
Publication ban extended on secret report 
, ~ am portH. ... drt' l,a.!'.'lf , . ... 1 \ 1".1 n 
... h lM- tv· a~.,j ' ..... 1 t hr Ipprllb nlt.lr~ .. 
~':~fA ' m.t furttw 'r publ~:.:.tllun hoi' C'\1f'I 
t : .rlU'r In I~ dil\ ~"\·fr(.aro of 
1).rl("fN' M .. h In R i. .. ,nl had 11)&"1 
Dr'WSt1lC'Il 1oUt-h .. tt"'\ I' ''' nlU k1 tH- rom 
p6rWd w lltun 10 cia)", 
T1w N .... Y trl 1 1"""' an:t ."... a.c.ton 
G lobt- .,~ M,'r publb-twod .rta~ 
t.a..od on thr docu """"I> ..-IUd! Ihr 
~O'V ...... mrn l Y)' " wrrr 'toWn Thr 
T'ltnr5 '" In II pare n ... tw.nn,l an ap-
,III, .. I!> ('uurt ",'tuk thr l;lrtlr 'Oin., 1'1 
~ \"t'1nm .. nl motion ((1(;a rM.tr,1.IIlU1I! In 
June-t lnn In d~ l n{'t ("OUrt 
An apponilb \"'(-.Jr1 In S f"'" YtO (.,..1"1 
dc~ It.· ban ajotAln." Ihr Tim .... 10 
Pc"'nlh" ~ alJ.o 00 1 r..ald 11 hopn 10 
h!;1\'T • dfon.shlfl In t hr I1r1.I f "" day" 
TIlor appru. lr ("IlOrI hrrr titd not mdN"alr 
,,·twn It .. w Id ru'" 
1'hc- I'CI!'I " I.a~'n WIUlam H Cafon· 
de., .. lid ltv- 1l""N-ntTM"fIl h.d no( In an) 
" 'a\ C'haUrr~.d It..... (lndu'.p ~ • "'-'" 
("(lUrt wtuci'l MlM-d thai no C"OIIlprOmI.M" 
Fuuhy. lIl.rr would bt' nefit 
,i n.al lonal M -c". nt\ hed btorn , heN"n 
Tn thl' Io!U\ ,..,.nm""t'. ci.llm thai Uw 
Pc .. t N'fuM"d 10 tum 0Yft"'" dorul'nftlLl 
for 1~1CX1 (;N-ndon .. ., " OM- KaY .... • 
run"''' k!MWa "'ha, thr Pool Ilod lhry 
An' .-.-..ually anlJqUt docu""",,,, " 
f ir ....... llonod Ihr lac:tlllal a_ thr 
papf"f. mark~ top ~rtt( ... torr 
.. ....... ~P« chppl",a. pl'ftld nUal 
"I'"'C .... orld othrt-~" 
G lend ..... Id thr bu ......... 011 thr 
gO\'f"fnmeal " to comf' in and .. y what 
docu'lW!I1la thr) ........ "" ""at<od aboul .. 
UAC re('onlmends pay raises 
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War funds cut off fails; 
U.S. troop withdr~l!al urged 
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INdft tit ... w.....arlrid ~ Waft' .. ",. 
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·~~tJ 
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Sun-Tim es h(JS docum "nls 
Nel mindn 
IO~ ~on' PIQIt I I 
n.: ducVnM"'fIU thr paprr ...t. 
da..Ick..c- lbat H.WIi1 __ ... tft'Id t" 
1-Db-mAll 1 .. -0 m ...... bl(cn w n,.p 
thai (lIm. n:u4Cht ~ to aprc 
·· ....utrahutkrl nrau-..... ou. .. .. 1U'1 
l"tfrth \ ' trtnam 
II , •• t.h \',","W tJ:v's~ to ID-
1rnT1'1r 00 (tl4"'f11 . .. ••• uat • 
c'W H.lb..n\&n t~ lbr 
t ' rutn::t SuLn .Judd " we It IuIow 
WIr~:".IH·¢".n) ltYl ..... dall htl lbr 
Jobs open for multi-media progranl 
t.howftj ~t pu,1 p.'~1 an:.. ~ 
UllPM" and ttw A"... .. C'UI.' bIr uwcl 
or-. .tI"""~ 
Jrz.:-7 ru~ ~rn;;:.M". 
ICIJ«,UJ J..chUnc and lJ~ ~ 
...... lit thr ArT'OII loll Ill"' • brtlM' 
cWtf..; ~~· ~,-rr.:~u~' ~ r_ 
dI.na«.w h. IlrM"Of..atKlO ha. noc. "" 
brrtl flJM!d Tllr Itu;)ral (,'ODniuw l/ifl 
'*OJid wurt. uOlk" tt. ar"IC"IfUl ... 
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,. ..... tar? r ,. 11M _I!, ,.·n ...... 
. .......... r "" ... _ ... _ . __ 
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__ l1li' a .... MIII . ..... !:, .. ~ .-
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on environment slated here 
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.\M.A ' . 0IWtI p&..o ...., abo calb. few 
....... 0"1 t:tw piIUI' . ptuI II"'''' II) 
C"'aft'W' ..... dtdur:t.IGa to ~ • . hg 
can alfot'd to buy thrtr CN D lit-
....-.nnr 8ul N~ ctrr- ,....tlr&I 
~ad 0Ift KnrK"CI) .. potr.fl h.t I 
f .. thr JW~ IlrI.I 
, ... , - .ad hit proposal rut 
Mlloulurd hralth I n~U I. n (" ," 
t.uI.aI ty flnannd b) IJ'r CO'.-rnrn.omt 
_~~"\l~~ 
I.UlftrtDaCt thM Uw .... tar ...... 
&,11'1"4 - N Ul(C WId lhr AaA 
,.:~ u.:. ~~r.J.='':.: 
I'DCaI wtU ..., r.tw moal - t:M ~\ft'I 
u.. iNeo.bGn b quul' UrJ ~Lr 1 n 
~ I~ ::. ",:,..:r:~~ 
:~=l~-=~ ~th f: 
.........- .... plaD (bat _cadet ..... 
caaU:1 do U. malt ~ hun Atnn"IC&n 
- ..... 
".... _ llw 'J>«U' at 
~ r ... na.UW- NIIIW"(h,rw l"-t 
Campus or';t,;.if>1f plannpd 
D~:L~.:a:'I\~V\n;. 
~l..., 
t~....,. Camm.t,", MI'riq .11 
pm . Merna ''-.ry AudllwlWT'l 
""~ ~I ............ ""IJ 
p m A.p~!Un' !'wommaf H.aom 
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true'" M"t ck.-un 10) .:rwu.hl t't: thM' 
~ 
'A tW"f'I ttl .. h~"nl'nrDl. ~, •• it 
thr l:alb Iw twwJlh ("an" 1 .... -.1 
""Tlwf'I ltr 1(U'\'l""f'"T\ItW' br("on., ltr 
tmJ, part~ .1lt1 •• ~ I,.,..,.......t In 
,ralr.,n,nlt n .•• t.. And th,. 
l.QrYtt.-bI) n~ lhal t."O~T"""ftll 
ut'fICUlU m~ I .'.'1" \" I'" , ..... "" t.1 
A rr\ lu·d poll (") ,0)' rtnlnit 
lIt~ and tdtrahtmal DJ\Utann-
fw CI\11 Srn"1no f"f1\pKJ\'_ . t Sll 
• . ..." InW rtf,," I~ Q ..... rtN 
I ' ", rnatllMlC e n II !w-c-\lU' I'"n1 
t!"'; =-~ !:al~:; ~';:~ 
thrtr own t'IdIur"atu:.". 1 ~taJ. 
Tlw main d1n:1 ~ thta rT'\UMJI'I Ll 
thr ILanda,..d"..IIUon d IIxtn'\dua l 
UQI\TnlUft pobc .... Ln Uu UN 00 
,. .t.aLrwtOr baa.. ~ t lJ 
.. ....... tt..rtm..n Sit Ihr"«"tOt ot 
.~ M"I ("' ~ and .... r 
"' ... , .t.rp thA I -.uuid ~Ib 
IraO 10 the- rornplrc.r fnJrf a l 
da:wnU\llt ... ", r1 \1U n.nbcal ., ... trm 
t~'~~::; ;~~lJ:: 
lk"'UJArh .TIm hr .,'OC Ill'" U.-
1.~C~ batUc- ... U~C cln.,,: .tobw.1'" 
'IIhk-t tv- .aid La. ~,. 1.& .. II 
"n"OIVwl 
tkf<rT thr ~ puolM.., .""ftll Intu '" 
I",.,. r.t"" unl'""",C.' In IlIlno ... 
CV\rrnt b~ l ni'"""'"'C\ ("1\11 ~~~ ...... 
nYllCk- 1'-' 0"1' n ruw. un ... m.ph~ ....... 
pallll'"l.,.IIUn In Mhu' ,a t luna l 
~~r.nu 
llChr, ("hallCr ,," mad .. b~ ltv 
"""'J.lon 1r.·ludr rnakrup ~ CHn .. h.ac 
I,.~ w-ort dur lo rl.au aC t.cond& ...... 
and tt .. lm_ ~ Ina) Dr t.Mk.t'n 
l ndrt" thr ~ rUK1 f"f11plO)," 
"'1lt1 nMIT lhau QfW' ,.....s ~unl.) 
placyt' . rrodl~ I,"" nallo,f . 
~~ 110 ..."t and 
'''''-tmlI1C to W>III!rft>lm. .... Ill ....... 
InW_~'­
• .ta l .. ", .. nl f't1Jly,~ \0 th .. 
.. ,........ornt. ~ mUuc u " • 
1C".",~~~b\ Ibrad' 
ml.ftb.ll'"attab to cb\-..r1 .I,"",loa from 
lhr rftIlJ .....ur .. 
did 1I0( tw, .. ID mM.r ~ UrN' _, 
dur tv ctaa... ., Irndanor U., u.. 
:; ::!(~ ~ :~~~ 
C"1&N La ufI~ wtatdr rI I"t'Q\&lar 
~"' houn.. H mw' bP &M.N .1 
thot um. 
llarunann ...., thot I. 51 0,,1 Soon,,,,, """"""" ............ _ 
durtnt: JUm ..... -"«, anoI dr.IrIt'II thr~_y.-_ .. to 
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I / ~ I 
~-.-C? f:? Pi; tJ~ 
Letters to the editor 
nu. , I .... b UJ. 
Doubt cast on personnel 
for V iet Center journal 
To tht' O •• h Ell)''' .... " 
NevY"" Huu Chou .. Ihr farmer bulband 01 tht' 
__ 01 ....... /'1110 Olnh Nhu (" Drqcm Ledy" I, wif~ 
'" tbr La l ~ dK'lalor O ... m Chau wa, Ok-m ', 
S«rtotal)' '" Stall' for 2ns~ ( .. ",. A. i.e Who', 
Wb<_" II1II. p. Ie I and ... deoc:nbod by Ikornard B 
F&U (''1'hr,......, VIr.·N.",.," 1117, P. _ I .. aa " ,ft-
Ilr""t~ ad....... .. III 0...... du"", 0""" , bloody 
~~I '" J>OWf'" 
Vu \' an ".u .... anoth<-< mt!IIIbw (s..:mary 01 
Star.. lar F ......... AIf ... n l '" Diem', ~mp 
ClIbIDoC (' "'!lIt AaIa Who', "'''0. -IB, po N a nd III I 
.... c:b jm~ 0"",, ' , itIbu_ I""'""' .... j:ItIiJoa 
T ..... Tbal nu.n ...... DH"fT1 " Cbift 01 p """, 
Ro4.a..... ..ho ma ,nu"ord Ihr myth II l>irm, 
··eo.:'anonuC" mlrad .. ' I " Thp llt."'O Vw-taJnJ .. ·· JISi 
P U90 1 
\ ... 1<1 Ihr ~ pns>tbl~ I>r Ihr <.1m<' NevYftl l1uu Chau 
\ u " :an ).(.1.1 and T on Th.:"H nuton tf!fnlllro b) 
Y,C"'dr\ F ,.&hf' 1 (or 1M Intl"rnaucmal Ad\l"O(\ 
tAl",,",,1 Board cJ thr """ ..... -. pr..,-d )Wrna! 
wbtrt 1~ romm,tt,d tv " .~ conuait.Ru'fIl to p.3f 
1I",u , poIlucal OC od~lcol pealll...... and 
...ct..-,,. ~'1 , 
Till' ...... "J!oaI!J ~ .. ..., ~ hlllhb tn· 
dJpant 01 tbr _ ~ 6tIdIt t .. (om~Y 
~ .,u. Ihr 18. dida_ NI. ow. D,_ ! 
Jdon Kftly 
SRJ .u..-
BetJ.riar M""" ... baD 
'Mid-Western' m'agazlne 
not solely work o~ ~IU 
To tbr DaIlY EcYPtLaD: .... 
In en ertIde fftUtll'd, ''8IucIenl 1"_ ..... 
C ......... H.~," lIJIPMrInI In tbr JuDe I , lf7i -.e 
~ u.., DallY Eo1Jtlan. 11 wu Ita. dial . !lilt 
"''he JW.W~ N Is NpttI .11 '" lilt ~1""'" office." . 
"nor Iflcl-W ......... altbca.Wh 11 II ~ ud 
~ .01 ytJ, IJ \be CJtrIcIal jouI'II&I ttllbI Mid-
_l«tI "-<!dation '" tJliI"",O' ..... Cm· 
p10ymenl Dlnoct .... '" wtIidJ SlU end .... II1II __ 
si ll .. ... memboon. 
- MIc:baeI Cilia 
AaalalaJII 10 \tie II:dIIGr 
o p ;";0" 
Keep. the spillway open; 
keep the , sp~llway clean 
Tht I,m o((fl l B)'Sl a lldu 
conversion 
H. found him ('\,Irk'" up with • ("OJ.I~ cI u.,.. Nc ..... 
Vort. "mro. frowrullj( lhou~htfull) 
"Dolft worry. tutt ." lUud wr Arn~tw .. , 11,:("'1 
tif • 5Up"' -f\as.h-.dwbko MTlrrt[C"f'K"\ rlbk- 10 (hI' I'm 
tAttOO nW",. 5houkl lit", II In .. N'~plr d day. Hf'lp 
\.;>,11 be· on thr WI) •. 
" 1..,("( ', 1')0( do Iuyttu", nasI) . uKi thr H.alt 
' 'I'm AJrf' wt" ('.an .pan- roo • C'OUI?K- m lhouAand 
mlil"'r)' .. tvlaoOrI at thl' \"ft') Iftl.t,' saad (?\If Am· 
t>auador 
" You ...... you prop .... ..., IUU "Moe mi litary ad 
VICf"" ...... d lbI' fUII~. 
" 8y dr<JI>PUII ........... _ bomb em Nell r~'1 
hrad . \6' " a;hcaJid be' abM- to C'f"\ISh this ,,"ofl In • .u. 
monu... .·· ... .s our A mbra..uad<w .. . arrordin,l: to IJUr 10 
IrllIa<rla' .. 
' ·Yc..r .'hat .. ·· InqulM 1M Hull pohLei ~ 
" Sut don', W"Ol'T)'. Wf' M'tT no mlrfll60n ~ JlMll""; 
f'mbrullt'd In • land •• , In Sorlh." , lrr n 
"~nla or _1"11 A ...... ,coa boy. 10 f '4\hl bal· 
u.. ~n b",.. ohould Ilahl Ihcornror" .... . 
" 
t ' . 
" ThaI """nds f"mlllar ." .. id lbI' Rail. noddJ",. 
'So vou can C"OUnl 00 w. to defnxt you dtomocracy· 
IO,"H~ f.M"'OPk~ rrom the- fOvl l CommunJ" a"rtsaon no 
rnA t 11"," .'hat. " IC.1 kt our Ambau.ador 
" Hold 011 ' " IIwl lbI' fUll . .. , lUI" AOC """"..nod." 
" To drmocrlry" " aakt"d our Amb ..... dor 
oot...tully .. N ... .. utd Ihr fUll. " to CommuniJun. 
Aclually . II'. th_ .... woo ..... democr..,,- iovl",. 
, lhouihl y",, 'd ",.n' '" "-." 
.. ".... ,oodr_ )'OIl \GIll _ IA 111M," ... id GUT 
AmbalUdor. IhMlnIIhe Rau'. IIaad. And hr _ 
dl 10 1'01111 up Ihrt .... CICJ'8C)'-Iow... Mlell. 
~-ortunatcly. Ihrt ~ dlda', haw a .. bracrtptlon 
In 1M N ..... Yort. 'I't ....... ~lJr. Ihe)· 1ICClI!pIaI 
au r dl.... at .td , : .. r.tully. 1'bIII It .... .. tlIauIIt 
,,' .. 11 hco .bl<' 10 _0 011 .del ..... detnocr1Ie)I (rom 
rom munllm to P~ (.,..,.. " '-"-1IMuP 
thr oCIda on ........ vIeCiIry ....-,.u,....,.., (rom J. 
, to U an IlIr ...... V .... 11-. 
lIuI In Ph)· .............. ...". a.n&ary R II 
rtjIhl ~ raon Thr N ... Vort. 'I'Ima .... ...". widP 
drculaUon ,. no Um. • .,.,ery (Gr't'JIp a-rnr- " 
~oi" IO find oul bow Mviotl&. MIl.dfollodiDC and 
downrICbl dumb .... .,... 
Aa Ihe RaU ~ PhydUa hi ..... oaId ill ~ 
tv. RIddeD doiecllon (rom lbI' A_II!IplMft ~ .... 
flutono. : "Wllh .n .Uy Ilh 1hII1. who III!O!tb 
I!!IWm M!s ., •• 
ED~"''' _ ___ _ 
::--..::=-==-... ::::---== 
................. .......... tJI _____ .... 
...cs ............... ..... ... 
~-:.-:...c:.:-.:-e:t..;= 
,...-.......... --~ ..... ---. 
............. -..... -... ~-.... 
-' .. ...., ..... ~., ......... -.. 
...... .-_--._--- ...... ... 
- ....... ---_ .. _ .. _ .. _ _ ... _"'-
......... --. ... .. ---. .... ... 
-... -",--- ....  ...."'-... 
... ~ .... _ .. __ ... c...--.. 
.................................... -
--.-------_._- ...... 
........... Nt'8 D • ..n. ,.... • 
'. 
I J . '. 54"~2 2 . 
•
"._ . . '. 611~.~ 
i, ' qpEN.:.M •• ~I.(1 




A I i."' ''' )U " !U4 Iot .,n,..,.: 'I " '" W. ••• h d . \ I II "OJ I, .. , 
NEW MEAVY 
. IMRSON . ~ 
LAKE & PALMER 
"T ARKU$" ON COTIlliON 
,-------, 
S369 ' 
More summer love ' 
special, from Gene: 
New T emptations-$3. 99 
Merlin Gaye-S3.99 
McCartney "Ram" --S3. 99 
New Leon Runell--S3.99 
C~ole King "Tapestry"--S3.99 
Edgar Winter & Whlt.trash-S2.99 
Cat S .. v .... "Tea" -sa99 
Jame, Ga1g III --S3.99 
New Rod Stewart-S3.99 
C,S,N & Y L1v. DoubIe-~S-3.99 { 
New Burrito .01.-$3.99 
Two more workshops 
set in .human relations 
Homp E(' wo,.kshop IClarl lC 
.,u __ __ 
A twr...... • ....... op on 
.,cOO" ..... , •• __ , re,. 
=-~ '=".::-u: 
_ot _1.-a 
k.,._ ...... -'II lho 
MMi .. ..... , ... 'r_. 
~I ... _Y~ U. __ 
..,.. _ -., - -..tIll ... 
...... , .... __ ·~tIIP 
~ ' ..,.,.. I. ·uHa.ralh Il",*".n 
_l"told 
Rca.t'I Ca..rwf . auld.aDt prlA ..... 
In thf' O • .,.rtmfl'n t 01 Hom~ 
Eaanr.-ruo t:dul-atlUl. ~ C"CIhdurtJ,. 
tlw ,,,'OU.rN' , 0f"'tI to "~AUlr 
...... far 'aur ......,.. tT"fIICIl Mtu 
~t.~ ~~ 0/- f:~,= 
F.cIuc-Aucm and kf'f .. bdltah~ In 





June 23 • 21 
5CRf WOII'VEJlS 
CVT .N·F./T A,II 
CONOITIONfII FIt rCII S 
3 ·51'£1:1 .. "rcfS io;umbl.d, 
III GAL I'L ASTle Of CAN Tell 
9Vet T UOIO ... TTEII r 
SHOP & SA VI ON MANY ITtMS 
AT 
W •• t.rn Auto Store 
8e • ., 
~~ ( . '0 
$5288 
r 7 , 00 
415 $.111 .... ph. 457·1127 
St. Loui. p rf'm inf' f'r id~ 




R-.s~--" 5IV III ___ -.d I .. r . ...--
....... -!If MdroG.-,.. 
~ ... ,WGM) '" ...,. ..... 10 .. 
as ... M'Wb "" e_ ed JDCIIIW'W a...s-
lreI! wtJl au.ad tbr St_ t.....I.b 
p<e....... ., II.. 111m ... l'anII) . 
_II ..,11> cItred« G .... Pwb 
R_ waa bcort> .. N .. 
~. NY . __ """ 
_ -.. It. ....... 1_ 
tdlolan.b1p to SJl', ... hffC' hr 
_.............s ..... -... 
~~~~~~ 
~'l.I~rid~ ~ = 
....... prIo . 
wlKir at SJ~ ~no.cj ~ " A 
Raasa lD thr &un. " '.". ;!.oo Star) . 
ud '1brC __ '" 
a..dtter ', ~ .. Sll . .... 
~ to liIGW rn.aLrnaJ M~ nul 
.... -"ibrr,. Wft't' abau1 a hwIdn-cj 
tuc*a a1 Cart:lcn1ak. ,. hr' uud 
' '''W'bDUr lor mil' ~ ... arid .'C'" d aU 
comr r"WII!U.QI fl"'Qllb OIW" dllru1JcX\ 
w • ...nm', ~ aul I lhmChI. I.br 
pIoco .... tho anl>1"l ~ "'" ......tel . 
ID ~ ~~Lo~::"~~1 
~~~~~ 
.~ln " "'n.. 8foc," 
tbA." ·'K.aqcf, Jian.'NI ' and hrid 
h a.d rUt- '" ")Uu y., Room . 
n!:"'~ ~~ t::r.:~ 
"Wha:'b:'"yau s.) 10 a N~ 
l....-d)· ,. ' ard a part In ltw-unr~ 
t ... ~"by' "'t..uncia. inn Ili alu 
h .. lp fur hippi.· d,i, .... 
~a ...... ' YUH.K IL"1'\S I Ikch , ..... 
norr ' , Pla ,.btl) Foundation hA" 
~""",utoon::I II.,.,.,.. ud In _ IlUII In 
" ... h '1f. thor Arnrnc ... n ('U' I' I-,trt 
U ... I ' Nun.. ~,"It~ molUf'bl1o lWl 
Ihr 1'\"", J~ Tur~ am :,\"", 
J"",,,,' , ,la.l" ~kT 
4( 1J " 1'""n"I .. ", L). h i IJoh( .... 
afT dl"ilt--.lr-h "h,"-~N~ Ira'""",,, 
.1lD kd hL .. tuppn. 
Medal of Honor winner 
wants U.S. out of war 
OttTKOIT I"'''' ._A \'1t'(Mm 
'leGal ~ tt.-..:It .."..., ...,.... " I 
"''IIO''l ua to ,.c thr briJ Clod d UD 
.-~ QIN" " 
Pc,,", ~ 11 ~ T'a . . .... 
w.K'h tWd lHoctul' • .......,.. .. ...... 
~ Howe.rd K.ahn u...t tw .. .. 
,....cm~thr"""'hr .. .. 
wwndrd Ibnc' Umft, but &c!pt 
r\cb<I"" .1u\r u.r.. ~ .... _ .. 
"''""'I' bUcd 
It .... In Api'll Inc and LAman 
..ad hr .ad M",.,..l d. ho l"kN 
iIOkSk"n . 'C"n' party-Inc thr .. 
~or.. thr ..uon. 
" It ..... lhr ani) luI''' I "'" .~ 
U1ltl C"CJIIlbat ~ YClLI rr&lb an-
."'" .. hrtt Y\&I,.. .. LDIlIIci bto<-..., ... 
)'W "'W to br, thr quM't.. ..t"'llJ[\ 
hall t"d rd.llh ... lid 
L""omon. a 1!irp«U.1~1 4 prornote.d IJl 
:lNll~~ !:.b.~':oI , f~~ 
hAB4 10 hand and wllh ha,.;t 
U"iItdm. to hr-Ap .. ~ a Larl" Mrm~ 
l..l wet. on hb pmoJiJCIft 
n .. baUk rrauUrd 1ft lhr dNlJu. 
ci ItAtnc'nC"'aJl-II. 
Br r"f"('rt ""I'd Uw ftW'da1 ~I ..... 
fruw 1'n:e.ktIPnI Ntson 
I ",*1 • ani 10 It",. thr r ..... ' ~ m~ 
W.. 1n ~ W br M4\ aJ~ 
;;::l. ~~hr~1Id '7r~m~,..:~ 
f1IN,l Sand L .... r In lhr nor1.Jvorn part 
d hhrluaan. l..ow" I'rwl'lMlLa 
I dun ' , hk.r ' 0 ....... aboul ....... 'ar 
Af'ROTC pO., 
8f''' Up fund 
lIyU_--.,._ "'-
um..-.....and~ fII .... Ar· 
~ :=t ~:!J:r-= 
.,.. .. for an _ .... to 
(inan('r an allaual OUJk"a' 
-_ ...... -.... R~ .b.Idma a' IIU. ... 
'fbp tta".., /icIIM'OD _ to 
"""' ..... ~ ........ 1WId 
.. lir .......... toylc!ld ....... ll .. 
_ to proricIoo a .. ~
.... &I'd. a<conIl.. to ~ R 
Mil ... , I!U('UUW dI~ 4 .. IIU 
f 'ountIo_ ... hId> wiII _ 
0... fund 
MERLINS 
MECCA OF THE MIDWEST 
SPECIAL 
2Sc • wine 
P .. lIareaI .. raideD" 
Local rat commmunities expanding 
"s~ =--c- .... . . T-. IMn. 
.............. _ ... esr-
-... .. ... ... 0...1: ... a...w--. .. _. 
...... u - ... .... ~:. ...... . 
........... " ...... . 
::'''...,...., .c.' ; .:::.: ,... .............. .. 
........... ... -
WI.' =_&._ 
_... ... _ ..... -
.. __ 11--
.....,. ........ ....-
...... .......... .. 
r.--=~,;. ..... ~ 
.............. MdI .. 
...... _.1IiIt 
~ ... .-......--
""' ...... ...-..- ... 
...... e--. _._.. - .. 
..... IS AdoIM. Os. .--~"'_Io ."_ 11> 
_. II1J 
Na&. • , ., c.r-
................. -11 v_ ...... IIiIoon ..... _ • 
_ ............... _---
............. """._ .. 
.... ..,.-~ 
DorioI ...... --ca. __ tl_ ... .-
......... Ol1.' .. _d 
_-- .. I_~ ndta.~ _
.... _ VA .......,. il n.. 
... .---.. kir. baJt .... 1o-
....... ,..-Willi .... _ z.. nota. Iknrt 
..,.. d II .,t!w ___ .. dIr 
"'~_boa~''''_ 
... ..,. _ ilia bcIad. oo4t ID 
~: ':;:0: ~. arC Ult.r _ 
---elld: -. """'" lhr "",* baG_ W",*, crv- III tbr cbl.c't\ 'In I 
to lhr .."...., 
,.,.... ..,. Ihr trIICb &IT ,.. • .QII: 
bolft - ra . burroow , The-). ., C' 
___ to ........ _~ ..... 
:: .7~ ':': .. a:o ~~..:: 
, ~ paUD Lo,s ped'a ~ 
dIr~"''''''' __ 
-~ lIiIn .... __ • 
bt ~ rMa .. d-. ..... - ... .., ..... ___ , .tbr_~
• ilIIIamr ... ~ (.'IIII"'e hrrt. - n.r 
,... iIIUIDpIIfc! '"'" lI>r ndI foad 
........ 
. ' ,111 1bt CIII"1II dn«J 'lIP __ a:8d 
:.. ~itU:= .:wru.d'4:R• 
n.. ~~ lcdt. IirI"c.l ~ t.bC' 
--"""""_ .... ..-t""",..._ ......... ··II · • 
......,.. WCIIW' ...t:.ra rata an l.r!. 
---... ... ..,.. 
y ... -~--.., • 
......,.j.n.._ ....... tu cam ra ,_ ,.-. _ 
o&aIT . ... npi&uIo """ ..... ___ 
..,U br UMd _ uao... lo ~ tar 
Wc1urft thr two CI~ 10 tbr nt) . )11 
Iir ,..t problrm 
' '"Tl\I.Io tJIdr ~ ..,u t.- calMeS 
tit ' .. T ...... ~' .. tn lhr R..1lnu::t 
'ard hr ") " 
'-nat .. _ • t.d n&mc" h •• ~r 
a.rr ' "'Y" IWvlrt 
Tl¥' I.-v k..:*. .~ Ie. ~ ~ 
I~ grvwttJ rJi thr cummUNh 
Britons in uproar over 12-year-old's abortion 
LOfCDON CAl"- ""'..-d 
.............. ---.. ~-'_ ........ r'" __ pilla \so.. __
.. IIriIIiia 
~tI .. _ .... ·
-.. ............... -
a-di_ .......... --. _ ... 0......8 __ _ 
IIIsItIIo .. __ oI~ 
IIw ...... Ibry W_ . a." 
......... 11--. 
n. SonJaI S«-vt('rS M"C.'T"-I.f) 
lara ~ ror an 1tw:]U..lry I;ftI.u 
tho .., Abaruaa An ""'<l.ond 
\ ' ard drC«-tJ"' Iln'mtlaBc.ec allOt 
~I~~ ;:=::lI!nhr lH,~~fl. 
-.- .- puIoao __ d 
~ ... -AU I.hr at~ ~ f~ c.m • 
Ihr:r . UllrOW'f"\l'd l.Irl narnrod UrM1dA 
wt.o bc.oca.nw ~nI Shr Me! • 13 
)~bo) ,.-
8528 make 3 strikes to 
protect ARVN base 
c ..... ~ thr n.p.uwcra _ A,) nul: 
cWln1k'4) ~rrunrd t S atru'""",, 
:;;';~l~"= =bl~~I \ .. ;~ 
P"'" 
Initia l r f" port. " a id u""" 
Anw"rW"ara '"""' _aundcd t: lIrf'll. d 
lhr cs. macr ...... not a.nnoun.,-,·d 
t ruta c1 thr l ' !,\ Wh Wf'lC't\a.ru/.·d 
IJ,,~ arT t-..rod a' ~ 1 0 
In u.. KIU\hrrn rn.t of lhr C"UUJ ltr' 
~n~·~~~ .. ~~',~ 
~~~,:... ... -ri...~~W1t:~ 
.1~H.tn.I l\IJU-.. t tW'f(W'TMt., 
tt.., nlldru .. h t 
In ( "ambudUi • ilil\r rn ', 000 
~ arnbu:ta.a.n lr~ II - dnu thr lnAl 
~ NlSl d ,'honur" "!"nh ",~ ... 111 II I 
• ~..,... . I A mil ..... '" 1I{ ........ m.n Ir 
P hnom I '''nll .. Mi Ir o \rrnmM1 \ 
tn:~ ~ .d\a.nc"fd (lnh *' \.&r~ 
In thr \ Ihrwr SI.lar W. ,...,,.. Ir(C1'1 
~ ' crth ',,",,*mftII" and \N"C 
" 01'11 f~ lauarll ~ a.n1 tnot 
LaI .t~ CC1 If'l"T'T"tU'nM'II r--, IJ,n-
f'W'rdu.: thr .AW UIIIII~ h tho.-
.... "" 
()()(S I T TAft l 
'''' 
EXPLOSION 
TO Gl T you 
OUT O f BED I" 
THI MQAN'firfC ' 
t 1 WIDE-AWAKE ......... ~ .. lor 'fOU l 
..... .;. TO . 
• iiaa ..... ~t • woo_" _..-oaf 
. .......... • IC ..... OIA...I: ___ 08. 
. ..... ............,. • ~y ClCvO'T~ I --., ",...,. _________ -.f 
ntI AUnoII., Of F IC( 
..... ..... -- ----
~, 
WUroa Jt'aoaM' WOI.trhr"ld .. bndford 
lO~~U.t. rrt~ on Junr 4 w 
~~~~~=:: 
swrlorrnrd thr ~llon J\..mr I ~ 
"ad 1iUddrnt) tinl&ln .. fum had 
~n1 I.hr U .. ""ft.'Cl) apontO<n> ~., 
Itlr-b cnt U and wdrr 10 Ita. 
("brun.. lUI nau.onaJ hreJ1h ~~ b 
and pt'"n'."'" nu ......... hoc .. , t.tIL,,, .. ~ lo;III . 1 --. and tJ .. 
.... natum '. ''UUIlI 
I.~~~~~~~~ 
n'M'1tl fUll In lindttrd 
" You can not t"1pI'(1 .. 1 2 ' r~Nokt 
~lrI to (-"r) a blib) .nd kk* .Il ... II 
.. hll .. lvena IU achuo l. •• ) II> 
I\r.....:s. .. mothrr 
' It ~ hid n.d \0 t.\T • I_b~ II 
. 'wid twvr ~ nun 1m' .11 ~ u • 
• 1Lh Wwr-hNd rriUM'd lu rw" 
l ur m Ihr .. bortlDn "I.pl.lnlr~ 
Whrn I ... t.hr IO f I ...t .... ... about 
I(JW" mchlt. prf1tnnnt and I lI~hl 
II uowu.r and w..afr l.fl r a rr. Wi .. 
,.. tl'\A 1 In-m.Jnat)O:l 
MONTECELLO and HYDE PARK 
APARTMENTS 
Junior, Senior 
Women and all Grad Students 
Nt;; _ Oc(~p ' , n9 o pp' ,c ofronl lor ium m.r ond loll 
0 1 {U pOnr y · n rhp olf n(t w opod m@nl ',y,ng COltc.p' 
Th ' l 'ne/ ude. All UTILITIES PAID 
,. dv, o d : unlm.r '0 '" ,n .11." "ortln g SUMMER TERM 
Single occupancy available 
Featuring: • Air CondlllOftina 
• All G .£. Kllchen 
• Wall 10 Wall Carpe' .... 
• Walk In Cia .... 
• Ampl. SIOfQlte ~. 
• ColOf eo-orct ........ 
wittl M.cfi* , __ D>KOf 
Call Stevenson Arms 
549-9213 
• 
, It • - bIo9M If! the I~ ~. , 
& 1 dotll btnmo you. 1~"i!!1!de ~. 
1\ _ _ , Mt fAul l. It .... .... aysIf!tft . bad 10 
I I\. ,,'. 
The old • 'un SPOI; '" ~ mMhOcI. 
You'l\3d 10 l!1l)o .1 OUllOud. Wonl bl/ wont. 
Ano , Inci ... Y II w • UI!," Vall ' , 
MCOnd .>dc!r, \Vh6", YOU' I 
to r 5!J tlituntl 
-BvI 'you ,cOllldn'1 do .t., : 
(' Voy probiobly ~ .• o.,c1ong oUl 1Ou0< 
Bu-,.ou shll S:i2Y t\'OH~ Io-you. I 
llyou", II '''90' "lilt I PlGb-
bt'f 'C~'lOUlg U t ... IV now. 1.. 
WhtCfl l1~ rin: 'IOU .e. dou'y r.,\-. It h.you . 
I.,.. A\)"u l 250 10 306 .. -001111 mlllul 
Alia II ... " .. no. I at nough~ " •. "V itlOf • 
Not w 't(.-n lho A .tuf\t!nt I tt' ';lOPf • 
• f"fM1 V')' IJI tlours Of t4}QUU OO .cattlng lOt ., .,.y 
(I.l ~ 01 c t ,'\S$I)S ' . ) 
. And blt\C.O Ihu ;unounl e~ hlt'C} tit OhV.dIl 1 
;11)Oul to II' 'tJ.tS,,· you, '''Md,"; 5PNHJ .Wl tt 
'MV. ' 10 • 
III Of Out 10 h.Htd.lt; II .,U . 
'''I ~ nutle ' ' £II 15 
A t .Jny ' a le ,,'tJ guar ;10100 10 {II 10 ... 11 If IPIe 
)'QY' t nd tng Spvod 0 ' W 11 'olund you. enhr. 
·U·ItO l1 198 . ·. 0 1 Cy tJ' VOI'\" who 1":: • ', ~O 
" our • . I( t..om p h,h • Ihl t j " • 
So (!-on t Wlt'1t} IlIno Ihll'l'-o'AQ ~t whOm 
:0 I. -n"' CO" "' Ink: A Itoe .(fllfOiduc to'y Do"ld 
leAding louon Wo II .newnsc you, ,tt 0'011 
soreo on ''''' 51>01. II ' n'.~ .bOUI M hour 10 
' ,no 001 h OW you CiU I ledUl!'C you l , tudV time 
y !to-. fl, 'nou · . 
: "'~ 
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.... ----....... . ....... -. -
"~~u .I __ 
~ GarIIM, ..,....... 
....................... 
. ~ ... .:-.:. .. =!= 
........... --........ -.
........ ------, ....... ~----
........... "-- .... 
-...... ~ .. ........., 
Voeatloaal eclaeation praiaecl 
Dramatic comeback cited V ..... '_n Bib eSeh ... ~ .. car myth "*' • 
::-::. ::::'p~ ":. ~ =t : 
__ ... IIdIIt_ ..... '''''' 
u.v~'~ ' 
_. *tJ>od 
.rt....... . Mt .. '''.... prr.onaC'1 
_udolJ~It_ .. 
rDIrD IDa'IY t.coa:. ftIOf"t' ...t rD«T ::: .. = :::--~ IICClMIw ao. CIIIIIIf.,.,.. Punt. LIp 
___ ~Ibom"""'lD
.,.. ,.,... mawr, wtd rf'Wft' hu&&n 
.ad ... bit tIWIn' aD Ormand thiul 
-. ud aoIIop Ph.D .. ......, fJI ___ .a.a ~ lbc-bl .. 
~t.ut_qu.ltrNn' 
 dwc-am tM'1&J 
-........,. . ........pay..--
~==~. 7'~~:., 
VocaOOlYlJ Educauao I r--A ( \ ' t: I 
-
" At u.. vtry hrw1 d eM' prublrm 
:...~.:.-~~ Uat .. ,: ~ ...... cN.ktr~ a' 
. _ 10 _ Ill' _""""-
lAbor l~r • . • dm /hl.lralon 
~.--...-
'·W.. art' .u ~lt.)' 'A'.. tow""" 
== '!" ..,~:::.:.~ 
,... ,...,.. It aoIIop nu. ..... 
~ ~ ;r.u:.:~. 
• NICIbbtJi,h. ~Ik" and. 
~~wh)· ~f .... l~ 
rn.I.Q)'~ ' ...... 
A rf'n"ClII l ' S Ofl'k"f' 11 t:.ctuc.hon 
P'I'P"' em ··Vaalocs.J F.durauoa t~ 
Itw .,111. not".' Vocal lotulll 
~hQn •• ..,.",,. ~ Itv.n ., 
JlI"1""'ftl m lhr "'"-~r, ~ 
~00n in~" "lib ,raaN,. 
........ p" AU r1 OJ. ,"GJth dID raJ( 
,t ...... tr rrum cuUr,zr 
Ott.... .tudM-a .tv. I'" WlII, 10 
1--' ~ d htch M"houI I·IUV'D .to tn 
roiw.r and mt) twit rlnuh I' f(-.u 
' · ... n 
n.. cumnl nuc... Uw l lhr f,dM al 
1O''"""fVtW'''N t.p"ftb 'I. lII1 1'1..,.... 
~.., (or NC'f'I ' 1 .lkJca\.f'd 
tdlarahun . "lth lhr 1I \a1_ 
foUo .. '-,. lhr "'mf' pall""" .\, Uy 
"fIW' tUN t ·,...... Sam .11ona," ... 
Attorney joins staffs 
of counsel, foundation 
·7V~"-'-­
~J A_ ... ,......ttw 
....a fII 51\1 ao "..",. hid' Imw W'tth 
.. Sill ,,_ '- tIw _ .. If 
• dw J.UIf fiJI U. " . ,~ • IifopJ 
.-
....... w i tw _,~ .., ct. 
dilrft'tor 01 UIP ,. ......... UOb. In 
-.. It ...... p&o.ut(I _ 
-.."""_11_ .......... 
H'\J<r1o.. ~rw: w .... ........u. k 
~hl""" f"u"·u(n .... <b~ 
A ,r~tr ~ Kno.. taU .... 
~&ra ., ",.-nona SUllr 
lDl.,...,..,~t.4 ..... ~.-ort. 
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